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ࡍ O2O Ϟσルを用͍て、コストと定価の関܎を検討する。生鮮食品電子商取引をԾઃ O2O Ϟσ
ルͰ定ٛし、コスト関数を用͍てԾઆϞσルを検ূし、ͦの有ޮ性を࿦͡る。
Abstract
　$hina`s consumption oG Gresh agricultural products increases 8ˋ to 10ˋ each Zear, however, 
currentlZ coldchain logistics is insu⒏cient to satisGZ this increase in demand. 5he establishment 
oG a logistics sZstem Gor the agricultural products oG )enan Province could add values to its 
agricultural products and enhance the incomes oG the Garmers as well 5his thesis analZ[es the 
demand oG consumers with data acRuired using a Ruestionnaire concerning electronic commerce 
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oG agricultural products and goes on to analZ[e the O2O model, calculates the relationship 
between logistics cost and pricing, and studies the inquence oG the operation cost oG ebusiness 
sales O2O model to the pricing oG the Gresh products.
Ωʔϫʔυ：コールドチェーン、アンケート調査、O2O Ϟσル
,FZXPSET：$old chain, 2uestionnaire surveZ, O2O model
（44）
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øù 3P- のୈ３者と͸、売Γखと買͍खに対するୈ３者をࢦし、ՙ主企業の物流業務の֎෦委ୗを3P- と
ݟる研究者΋存ࡏする。
（47）










































































































































































































































































年度 Ռ物 ೑੡品 野ࡊ ೕ੡品
2010 1472.19 615.10 6370.38 301.29
2011 1598.01 638.40 6624.26 307.90
2012 1580.54 641.65 6709.74 321.14
2013 1664.61 677.35 7011.68 330.43




















2011 3272.75 241.10 371.30 575.61 148.30 96.47 75.84 1508.62 0.342
2012 3575.75 288.11 373.02 611.01 170.31 110.61 78.49 1631.55 0.330
2013 4212.76 357.91 375.92 756.56 207.20 134.03 89.38 1921.00 0.341
2014 4607.47 410.78 400.70 796.56 214.23 131.49 105.77 2059.84 0.336



















2011 3898 142314 1439 2968686 169643 405
2012 4224 245089 1439 5359662 202470 485
2013 4203 247587 1439 5958522 240965 582
2014 4822 249649 1439 6613588 272240 646
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஍۠ 調査企業数 電子商企業数 電子商取引売上ֹ（ݩ）
済 ݯ ࢢ 133 38 1579979
ڐ ণ ࢢ 130 34 1091080
Ṅ भ ࢢ 198 78 65018744
ࡾ໳ڦࢢ 58 17 64735514
৽ ڷ ࢢ 97 27 589404
བ ཅ ࢢ 113 40 4697828
҆ ཅ ࢢ 174 44 362228
商 ٰ ࢢ 109 57 255018
周 口 ࢢ 42 24 1448395
平 ௖ 山 108 32 1443741
焦 作 ࢢ 59 23 126001
㦅 河 ࢢ 81 23 10888614
ᖜ ཅ ࢢ 62 23 84956
றഅళࢢ 80 20 58354

























































10 ࡀ 代 14 3ˋ
20 ࡀ 代 212 49ˋ
30 ࡀ 代 69 16ˋ
40 ࡀ 代 65 15ˋ
50 ࡀ 代 72 17ˋ
学ྺ
中 ଔ 12 3ˋ
高 ଔ 32 7ˋ
大 学 ଔ 322 75ˋ
大学院ଔ 66 15ˋ
৬業
学 生 144 33ˋ
ެ 務 員 83 19ˋ
会 社 員 109 25ˋ
ࣗ 営 業 75 17ˋ















































































































Ռ物 188 107 65 40 32 112
ڇೕとೕ੡品 101 90 100 80 61 92
Ռ物加工品 75 28 142 112 75 81
野ࡊ 68 35 145 100 84 80
お஡ 76 46 103 111 96 79
ถ 59 30 168 75 100 78
ւ鮮 47 30 132 88 135 71
ཛ 20 33 152 123 104 69
野ࡊ加工品 39 30 114 102 147 67
೑ྨ加工品 35 25 78 168 126 65
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　O2O と͍͏用ޠ͸アϝリΧͰ͋る会社 5railpaZ 社の $&O "lex Rampell ͕ఏҊした΋
のͰ͋る。"lex Rampell ͸2010年̔月にアϝリΧͰ有໊ͳ科技ܥϓログに『8hZ Online 
2 O⒐ine $ommerce Is " 5rillion %ollar OpportunitZ』と͍͏文ষの中ͰॳΊて O2O Ϗ
ジネスϞσルと͍͏֓೦をఏ出した。
　当時、"lex Rampell ͕発දした文ষの内༰にΑれ͹、O2O ϏジネスϞσルと͸「ネッ
（61）




























































































































































　生鮮食品 a の࢓入ྔ͸ 、࢓入୯価͕ （j ʹ1, 2・・・、k1）、ݻ定࢓入費用͕
、แ૷費用を とする。生鮮食品電子商取引の࢓入ઌ͸ܾ·ͬて͍るのͰ、
生鮮品 a の࢓入価格͸ܾ·ͬた࢓入ྔを௒͑る時に割引͕͋る。
　 と Ծ 定 し て、 ࢓ 入 ྔ ͕
の৔合、࢓入価格と࢓入ྔ͸Ҏ下のΑ͏にͳる。
・ の時、࢓入ݪ価͸ とするʀ
・ の時、࢓入ݪ価͸ とする 

















43 $hen ':, 'eng :, Simchi-evi %（1998）, pp.12-15
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：生産஍ s から物流センター k ·Ͱのݻ定運送費用





















　ネット通販会社͸産஍ $ の生鮮食品 " を͋るொ P の消費者に販売する予定Ͱ͋る。ொ
44 John &.5（1998）, pp.89-97.
45 王 （2005） pp.335-339。
（67）
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P に͋る௚営ళฮ͸10ݢͰ͋る。コスト関数Ϟσルを利用して計ࢉしてΈΑ͏。
　（1） ʹ60ݩ /kg　 ʹ140トン、લظऩ入 . ʹ8560000ݩ
　（2）コスト関数ϞσルにΑͬて、࢓入ྔ͕ଟけれ͹ଟ͍΄Ͳ҆͘ͳる。
　　　・0 50t の৔合、࢓入୯価 ʹ40ݩ /kgʀ
　　　・50t 100t の৔合、࢓入୯価 ʹ30ݩ /kgʀ




　生鮮品 a ͸、生産஍ S から物流センター , ·ͰߤۭศͰ運送する。ͦのࡍの運送ڑ཭




　輸送重ྔ ʹ2トン、 ʹ1.5トン、ߤۭ運送費用͸2.5ݩ /km、ಓ࿏運送費用
͕0.2～0.4ݩ /km の৔合、 ʹ産஍から物流センター·Ͱのݻ定運送費用 ʹ10000ݩ、 
ʹ2300ݩとͳる。
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